Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Peri Francesco di Casalmaggiore prov. di Cremona il giorno di Mercoledì 23 Giugno 1852 alle ore 2 pomerid by Peri, Francesco
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Tipografia dei fratelli Fusi di V

Diritto Naturale Privato.
1. Principio supremo del Diritto.
2. Dominio interno, 
3. Accettazione del donatario.
4. Pagamento.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Regno successorio.
6. Servitù delle Genti.
4Diritto Criminale.
7. Approvazione del delitto altrui.
8. Circostanze aggravanti nella rapina.
Statistica.
9. Colonie della Gran-Bretagna nel- 
T Africa.
10. Colonie della Francia nell’Africa. 
11. Commercio esterno marittimo del­
la Dalmazia.
12. Produzioni in grani di tutto l’Im­
pero d’ Austria.
Diritto Romano e Feudale.
13. Lex Julia de maritandis ordinibus.
14. Contratti aleatorii.
15. Successione dei collaterali.
16. Dominio Quiritario.
17. Quasi - usufrutto.
18. Consolidazione del Feudo.
Ex Jure Ecclesiastico
19. Concordatum italicum.
20. Matrimonii impedimenta mere ci­
vilia.
21. Collusm in beneficiorum collatione.
22. Successionis ordo in jure patrona- 
, tus familiari.
23. Seminaria clericorum in imperio 
austriaco.
24. Tolerantia .politica.
Diritto Civile Austriaco.
25. Contutore.
26. Prezzo legale.
27. Successione intestata.
28. Patto di rivendita.
29. Interpelìazione giudiziale.
30. Rinuncia alla eccezione della pre­
scrizione.
6Diritto Commerciale.
31. Fonti dei diritto commerciale.
32. Società in nome collettivo.
33. Lettera di cambio.
34. Regresso cambiario.
35. Capitano della nave.
36. Getto delle merci.
Politica Razionale.
37. Influenza del carattere nazionale 
sulla legislazione civile ed eco­
nomica.
38. Monete di rame.
39. Aumento dei capitali.
40. Abbassamento assoluto e relativo 
dei prezzi.
41. Corso degli effetti pubblici.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni contro la pub­
blica sanità.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli Affari.
43. Sfera cT azione delle Preture ur­
bane.
44. Cumulazione di più oggetti litigiosi.
45. Processo provocatorio per diffama­
zione.
46. Valore delle presunzioni.
47. Querela di nullità.
48. Ufficj incompatibili col- Notariato.



